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発表を終えて
　私は幼少時から、日本文化、とりわけ映画に深い関心を持ってきました。
2009 年、日本大学芸術学部で博士号を得てからも、日本映画の研究を続け
ています。博士課程在学時に、日文研について知り、いつか日文研で日本
映画をより深く探りたいと願っていました。
　2011 年、国際交流基金よりフェローシップを得、日文研で 1年間の研究
生活を送る幸運に恵まれました。
　日文研フォーラムでの発表テーマは、「日本映画に於ける原型的な表現
方法」でした。ここでは、日本映画に共通してみられる現象を、「原型」
という概念を使って再検討しました。日本映画を他のヨーロッパ・アメリ
カ映画と区別し、独自の魅力を形成している映像学的要素とはどのような
ものかについて、西洋との比較を通して、簡潔に分析したのです。
　私は映画研究者であると共に映画監督でもありますから、発表では、こ
れまで自分が製作した作品において、日本映画がどれほど影響を与えてい
るのか、実際に「波の時間」（2009 年）、「PURPLE AND GOLD」（2011
年）という作品を上映して、議論しました。日文研フォーラムに参加され
た観客のみなさんの質問や意見を聞き、とても嬉しく思いました。コメン
テーターの細川周平先生、発表へのアドバイスをくださった井上章一先生、
佐野真由子先生に心から感謝を申し上げます。また事務の皆さんのサポー
ト、特に写真・ビデオの撮影を一手に引き受けてくださった岡村友章さん
に、心から感謝しています。
　母国のマケドニアの新聞には、発表についての記事が掲載されました。
マケドニアで日本映画を研究する人はまだ少なく、研究者としての責任、
これからの活動の重要性を理解しました。
　この小冊子が、日本映画や日本の原型的な表現手法に関心を持つ方々に
読まれることを祈念する次第です。
